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liHTOJia, 30 H 31 OKTOMBpH 2015 r. 
XoTeJI ,,MoJIHKa" 
Il p e ae a r au aja-r a Ha pecpepeHTHTe 'rp a e AO S MHHyT11, AOKOJJKY 
ABa ysecxaxa HMaaT 3aeAHl1'iKH TPYA MO)Ke cano eAeH Aa ro npeaear apa 
pedie peu-ro-r. TpyAOBHTe npe3eHTHpaH11 Ha Hay'IHHOT CHMno311yM i<e 
6HAaT o6jaeeHH BO nocefie a 360pHHK. TpyAOBHTe He ce XOHOpHpaaT. 
KoHe'IHaTa aeps aja Ha TPYAOT, co pe3HMe Ha aHrJJHCKH ja3HK, BO 
eneKTpDHCKa cpopMa HJJH CD BO cpoHA TIMES NEW ROMAN Aa ce ADCTaaaT 
Ha opraHH3aTOpOT HajAOl.\Ha AD 10 - T.H HOeMBpH 2015 rOAHHa, 3a Aa 
6HAaT noArOTBeHH BO aaeAHH'iKHOT 36opHHK. ITocne 10-TH HOeMBpH 
HeMa Aa ce 3eMaT npeABH.l\ TPY.l\OBHTe 3a ne'laTel-be. 
r:» ~ _, BEqEPA ~OIIOJIHHTEJIHH HH«l>OP~HH 
IlPOfPAMA 
Do 33BpWya31beTO Ha paeoruare ,!IHCK}'CHH CJie,!IH H DpOMO~Hja Ha 
npeBO,!IOT Ha MaKe,!IOHCKH j33HK Ha ,!leJIOTO: nl\pHO [arae H CHB COKOJI" 
0,11 Pesexa Beer eo npeaon Ha npocj). ,11-p BJiaAHMHp QeeTKOBCKH, 
npcxorop e npocj). A-P BHIITOpHja DeTKoBcKa. 
Dpo41>.p;-p AneKcanp;ap TpajanoBCKH 
,llejHOCTa Ha cpncxirre BJJa,D,HI.\H 
<l>HpMH.llHjaH H Bapuasa so MaKe,D,OHHja 
Eneua JocHMOBCKa, Bepana JocnMOBCKa 
06pa30BHH HHCTHTJI\MH Ha cpIICKH 
HaCTaBeH ja3HK BO nepHO,lJ,OT 1913-1941 rO,D,HHa 
~oD,eHT fa6pnena Tcnyaoacsca 
ArrTeKH H arrrexapcxa CJI}')K6a Ha 
reparopajara Ha Kpaacrsoro Ha CXC 
ACtHPMAQHJA. DP0lt]IA)i011YBAJLE 
H DPOIDHPYBAlbE HA BEKOBHHTE 
KYJITYPHH BPCKH MErY 
P~OIDQA H P..CPGHJA 
DpoclJ.p;-p Mamo HeTKOBCKH 
Ce,D,eK KOCTOBCKH-qe,D,a (rrpBHOT renerpacncr 
Ha BIII Ha HOB H no Ha Iyrocnasaja) 
llleCTHOT Mefy11apo,a;eH 
aayxea CHMD03HyM Ha TeMa 
M-p CoH>a HaKo.11oea 
BJIHjaHHeTO H nomrmxara Ha cpncxare 
Ka,l\PH Bo MaKeAOHCKOTO HO,l\ (1941-1943) 
,ll,o~.11.-p Anexcaaaap CHMOHOBCKH 
AKTHBHOCTHTe Ha EHTOJICKHOT o6JiaCTeH 
Hapo,ZJ,HOOCJio6o,D,HTeJieH o,D,6op npa opraaaaaparsero 
Ha KYJITypaTa H o6pa30BaHHeTo BO MaKe,D,OHHja BO 1944 r. 
BE UOKAHYBA HA 
ApeTn CH,ll;OBCKa, coBeTHHK 
noJIOlK6aTa BO oHTOJia no Ilpaara CBeTCKa BOjHa 
HH3 6HTOJICKaTa nepHOAHKa 
,ll,-p faCMHHa MnJiaeoenli 
CoJIHt1apHOCT H eMaHl.{Hna1.1Hja, YTH1.1aj 
lKeHCKHX opraaasauaja Ha paaao] APYWTBa 
KOH3YJIATOT HA 
P. CPliHJA BO P. MAKE~OHHJA - liHTOJIA 
~HcKycuja: 
AJieKcaa,11ap JIYKHli, acrpascyaas 
JyroCJ10BeHcKa pertyenaxaacxa crpaaxa y MaKeAOHHjH 1920-1923 r. 
(IlAY3A PY'IEK) 
17:00 - Ilpeaesrraunja Ha pecl>epaTHTe 
II CECHJA erop 11.e.11 cana 2 - HCTOPHJA H APXEOJJOfHJA 
PaKOBOIJ.HH TeJia: 
,ll,-p faCMHHa MnJiaHOBHK 
Dpocj>.p;-p A.lleKcaap;ap TpajaHOBCKH 
,ll,-p Po6ePTO TpajKOBCKH 
Boeaae 3apo6eHH1.1H OA KpancKaTa jyrocnoseacxa sojcxa 
BO MaKe,!IOHHja no aaspuryaaisero Ha Anpancxara BOjHa 
BO 1941 rO,!IHHa. 
Dpocl>.p;-p CHJIBaHa Cn11.opoecKa -'lynoeCKa 
Cpncxare rHMHa3HH so oHTOJia (1897-1912) 
MaKep;oaKa MHTpOBa 
KyJITYPHOTO BJIHjaHHe Ha Kpaneraoro Cp6Hja 
BO OcMaHJIHCKa MaKe,!IOHHja npa xpajor Ha XIX 
H IlO'ieTOKOT Ha xx BeK 
Dpoct>.11.-p Jby6a~a faH'leBa 
Dpoct>.p;-p KarepHHa MHp'leBCKa 
CKOilCKHOT sexjorpec HH3 CTpaHHl.\HTe Ha .Hoaa MaKe,!IOHHja" 
- noMOWTa O,!I Cp6Hja sa Cxonje 
,ll.-p Bm1rn~a CJiaBKOBHli 
Bnacr 6aHa H Baacxe ynpaee Bapaapcxe 6aHOBHHe 
Ha Kocosy H MeTOrHjH 1929-1941 
Dpoct>.p;-p A.lleKcaap;ap Pacroaah 
JloH,!IOHCKH TIMES o MaKe,!loHHjH 1908 ron, 
Dpoct>.11.-p KaTepaaa Top;opocKa 
HeKOJIKY ,110KyMeHTH 0,11 apexero Ha CXC 
Bo BpCKa co MaKe,110Hl.\HTe Bo AJI6aHHja 
,ll.o~.11.-p ,ll,HMHTap JbopOBCKH -BaMBaKOBCKH 
M-p AlleKcaap;ap JaaeecKH 
DHTOJia BO BTOpaTa IlOJIOBHHa Ha XIX BeK 
(onUJTH KapaKTepHCTHKH Ha rpa,110T) 
He6ojma CTar.t6oJinja, HcrpamyBa'i 
MoMHp HHHKOBH'.b, HCTpamyaa'I 
[oaaa AJiTHnapMaKOB(HK:) 1891-1953 
~HCK}'CHja 
Dpoct>..p;-p fdeaH BeJI'IOBCKH 
0,!IHOCHTe noxery Cfltl H OxpH,11cKaTa apxaenacxonaja 
Ha MaKe,110HCKHTe npocropa BO XIV BeK 
PaKoeop;aa Te.Ila: 
Dpocl>.p;-p KaTepnaa To11.opocKa 
Dpocl>.p;-p AlleKcaa11.ap Pacroenb 
9:00 - Ilpeaearanaja na pe41>epaTHTe 
II CECHJA - cana 2 - HCTOPHJA H APXEOJIOfHJA 
,ll.·p Jaer.tHHKa Paeroacsa - IlHJIH'IKOBa 
Bnajaaaero Ha DHpOTCKOTO KHJIHMapCTBO. 
,ll.·p Mapnja Daynoea 
npHAOHeCOT Ha cpncxara aayxa aa a<!>HpMal.{Hja Ha MaKeAOHCKOTO 
enarparpcxo 6oraTCTBO. 
Dpocl>.IJ.·p Karepaaa DeTpOBCKa ·K}'3Maaoea 
Beprenor Ha MaKe,110HcKaTa H cpncxara rpaaaua]a, 
fopfa Jla3apeBCKH 
MaKe,110HcKo-cpncKHTe penauaa BO I'epxaaaja 
Dpocl> • .a;-p JIHJijaea MaKapnjocKa 
MaKeAOHCKaTa H cpncxara cBa,116eHa TepMHHOJiornja 
Dpoct>.11.-p Maprapara Ilemeacxa 
BJIHjaHHeTO Ha aanaaaara MO,!la BO cpncxare xpyroaa. 
M-p AHeTa lllajaKoea,M-p 3opaa DejKOBCKH, 
Karepana Haxonocsa 
Me,11HyMHTe sa ynorara Ha CpncKHOT KOH3yJiaT BO EHTOJia 
sa apexe Ha ronexsrre nonnasa BO peraoaor BO 2014 
M -p HHKoJia r JiaBHH'le 
Bocnocraseaara copaeorxa Ha npaaaauare 0,11 EHTOJia 
H Benrpaa-admpaauaja Ha KyJITYPHHTe BpCKH. 
BeCHa)oBKOBCKa,coBeTHHK 
Harerpapaaara HacraBa Ha cpncxa ja3HK 
Ha yseaauare npanaaaaua Ha cpncxara 3ae,11HHl.la BO P. MaKe,!IOHHja. 
CTojaaqe Kocroe, nOMJiaA acacrear 
3Ha'ielbeTO Ha cpncxare eTHOKOpeOJI03H Jby6H1.1a H ,ll.aHHl.la 
JaHKOBHK sa MaKe,!IOHCKaTa eraoxopeonora]a. 
Dpocl>.11.-p JlaJijaaa I'ymeeCKa 
Ilapreaa] 3orpa<!>cKH H ByK c. Kapaua« 
AlleKcaa11.pa KoJiaKoenb, acrpaacyaas 
36opHUITe CBHX aM6HI~Hja Espone- 
<l>paHl.IYCKH HHTeJieKTYaJJl.IH o MaKeAOHHjH 
KpajeM 19 H IlO'ieTKOM 20 aexa, 
Dpocl>-A-P AlleKcae11.ap CrepjoecKH 
DHTOJICKHTe AOilHCKH Ha YlfHTeJIOT- HOBHHap 
ByKoMaH 'I. ByKoMaHOBHK 
Heseaa DeTKOBCKa 
06H'iaH H TPaAHl.\Hja aa npaaaysassero 
Ha cpncsara cnasa ,.CB. Cana" 
~RCK}'CHja: 
Dpocl>.11.-p Xpacro UeTpeCKH 
Cpncrorre BeCHm~H H cnacaaaja xaxo 
a<ImpMaTOpH Ha MaKeAOHCKaTa KHHlKeBHOCT. 
PaKOBOIJ.HH Te.Ila: 
Dpocl>.11.-p Xpacro DeTpeCKH 
Dpoct>.11.-pJiaJijaea Iymeacxa 
(IlAY3A PY'IEK) 
17:00 - Ilpeaearauaja aa pe4>epaTHTe 
II CECHJA BTop 11.eJI cana 1 - JIHTEPATYPA H KYJITYPA 
Dpo4>.A·P TpajKo OreeHOBCKH 
JIHKOT Ha MapKo Kpane BO Hapo,qHHTe neCHH H npe,qaHHja 
Dpotjl • .a;-p 3opaeqo MaJIHHOB 
fl'l:HlbCKHTe Jia3apKH (J!a3apH~e )- 
eyJ1rypeH MOCT noMefy MaKe,qOHHja H Cp611ja. 
M-p MHJieHa Pucrosa • MuxajnoscKa 
A$Torpa$HTe Ha MaKe,qoHCKH KHHlKeBHH~H KOJ!eK~HOHHpaHH OA 
Jby6oMHp CTOjaHOBHK ceBpeMeHCKa 6a3a 3a KHHlKeBHa HHTepnpeTal\Hja. 
HsaH KoTeB, $oKJiopHcT, eTHOJior 
BHJIHTe H caMOBHJIHTe BO necHHTe 3a MapKo KpaJie 
BO MaKe,qOHCKaTa H cpncKaTa Hapo,qHa enHKa. 
M-p Aea BHTaBOBa - Paaraxesa 
Me,q11jaTopcKa aTMoc4JepcKa npaKTHKa-3MejoBHTHOT 
'IOBeK BO MaKe,ZJ;OHCKaTa Ii 3,!zyXa'l:OT BO 
cpncKaTa Hapo,qHa Tpa,!l;H~Hja. 
CJJaBe HHKOJJOBCKH - KaTHH 
KoH AeJIOTo: .. Ilp11,qoHecoT ea MaKe,qoHHja 
KOH CBeTCKaTa ~HBHJIH3aJ\Hja Ha aKa,1];eMHK 
AHTOHHje lllKOK.lbeB OA EeJirpa,1];. 
Cae.a MHp'leBCKa, crpyqeH copa60THHK 
HeKOH 3ae,qHH'IKH 6eJie3H Ha MaKe,qoHCKaTa 
Ii cpncKaTa JIHTepaTypa OA BpeMeTO Ha poMaHTH3MOT. 
M-p Cee>Kaea Ilerposa - l,laM6a3oBa 
3a HeKOJIKY peJ!eBaHTHH neCHH aa ,qe~a 
OA MaKe,qOHCKH aBTOpH Ii HHBH.HTe npenesa Ha cpncxa ja3HK. 
M-p Xpacrnaa AH.a;oeosCKa 
MaKe,qOHCKHOT H cpncxaor ja3HK 
BO nornen Ha eBpOJieKTOT. 
Dpotjl.A·P Cyequo;a ,ll,eHHK 
Ceua MuxaHJIOBHK, HcTpaJKYBa'I: 
KocoBCKH necaax BeJIHMHP Ilapmrh 
y anxaaaxy 1930 Ha jyry Hy CKOTI.lhy. 
Dpocp.A-P ,ll,HMHTap DaHAeB 
BHKeHTHje PaKHK aacnpora JoaKHM Kp'l:OBCKH. 
,lJ,oo;.A·P Heaen Pa,11,n'leCKH 
Cpncxare noera Ha CTpymKHTe aexepa Ha noesajara. 
npo<(l.A-P CHe)KaHa BeHOBCKa -Arrrescxa 
KpHTH'IKa aHaJJH3a Ha ,!l;MCKypCOT Ha npeaoznrre 
[npenearrre] Ha TeKCTOBHTe OA MaKe,!l;OHCKaTa H 
cpncxara satiaaaa MJ3HKa. 
Ilpo<(l.A-P AJieKcaH,11,ap IlpOKODHeB 
Hosara cpncxa nposa Ha MaKe,!l;OHCKH ja3MK 
Ilpo<(l.A-P Hpeea Apculi 
Beorpaacxo neBa'IKO ,!l;PYlllTBO Ha rocrosarsy 
y MaKe,!l;OHHjll 1894 ro,11,11Ha. 
Ilpo<(l.A-P POAHa BeJIH'IKOBCKa 
Pedipeaare 11 HHBHaTa <PYHK~Mja BO ofipertaara 
nejaxxa Tpa,!l;H~Hja xa] Cp611Te 11 MaKe,!l;OH~HTe. 
Ilpo<(l.A·P Baonera HHKOJJOBCKa 
CpncKO-MaKe,11,oHcKHTe KYJJTYPHH BpCKH 
BO XIX BeK (Bp3 npaxepor Ha ,!l;eJJoTo Hat. IlyneBCKH). 
Ilpo<(l.A-P Taaac BpalKHHOBCKH 
Cpncxa aaponaa necaa BO 36opHHKOT Ha Ilerap ,n:paraHOB: 
,,MaKe,!l;OHHja H MaKe,!l;OH~HTe nps MaKe,!l;OHO-CJJOBeHCKH 36opHHK" 
A-p JIHAHja fypKOBCKa 
M-p AJieKcaHA3P MaeojJJOBCKH 
Tearapor BO EHTOJJa xery zrsere CBeTCKH BOjHH. 
PaKoBOAHH TeJJa: 
Ilpo<(l.A·P Taeac Bp3lKHOBCKH 
Ilpo<(l.A·P Hpeea Apcnli 
AnCKycuja: 
9:00 - Ilpe3eHTa~~a aa pedieparare 
II CECUJAnpB ,a;en cana 1 JIHTEPATYPA H KYJITYPA 
CA60TA, 31 OKTOMBPH 2015 
,l(-p MHJI3H fyJJHli 
J136opH sa CeHaT H ceaaropa ca npocTopa 
Bapaapcxe 6aHOBHHe. 
,l\-p ,l(parOMHp lioHliHli 
;:i:onpHHOC Beorpaacxax HayqHHX ycraaosa 
Hcrpasoraassy PYAHOr 6JJara MaKe,!l;OHHje. 
,l\·p 6HJb3H3 (TOjHli 
OCJ10601,1eH>e E11T0Jba 1912 roztane 
BHl,leHO O'IHMa crpaaaua, 
,l\-p AJieKC3HA3p JIHTOBCKH 
Cpncxara nporraraaaa KOH ErejcKHOT ,!J,eJJ 
Ha MaKe,!J,OHHja no Ilpsara caercxa sojaa 11 
y611CTBOTO Ha Cnacoe Xa1,111 Ilonoamc. 
,l\HMHTap fopfueBCKH, apxeoxor 
AHno;a fopfueacKa, apxeonor 
Apxeonounca sanac Ha MHo,!J,par fp6HK aa BHTOJJa 
npexy aeotijaseaa apXHBCKll MaTep11jaJJH. 
Ilpo<(l.A·P Bepa I'omeaa 
CpnCKH 113Bop11 sa B11ToJJa 
sa nepnonor 1916-1918 rozuraa. 
Ilpo<(l.A·P Haranra KOTJJap -Tpajxoaa 
MHTepBjJTO Ha EpaH11CJ1aB Hyll!11K co 
BojBO,!J,aTa [aae CaH,!l;aHCKH Bo 1908 ronaaa 
npo<(l.A-P EMa MHJbKOBHli 
0 norpefia sajenan-ncor acrpascaeaa,a 
npoll!JIOCTH Cp611je 11 Maxenoaa]e non 
OCMaJJl!CKOM nnamxy, 
,lJ,-p CuelKaea BeJIKOBCKa 
DOHTe BO 6aJJKaHCKaTa q,pa3eOJJOrHja 
npo<(l.A-P BacHJI ,lJ,puomaHOB 
flp11JJ03l!Te sa MaKe,!l;OHCKl!Te ,!J,lljaJJeKTl! 
Ha MHJJllBOj flaBJIOBHK objaayaaaa BO CilHCaHHeTO 
.J'nacaax cpncxor aaysaor ,!l;PYlllTBa". 
npo<(l.A-P TOAOP qenperaHOB 
npo<(l.A·p fopru qaKapjaHeBCKH 
.Jlpaara HapO,!J,HOOCJI060,!l,HTeJIHa 6pHra,!J,a" 
6pHra,11,a Ha 6paTCTBOTO 11 e,!J,HHCTBOTO. 
AHCK}'CHja: 
PaKoBOAHH Tena: 
npo<(l.A·P TOAOP qenperaHOB 
npo<(l.A-P EMa MHJbKOBHli 
17:15 - Ilpeaetrratraja Ha pedieparsrre 
I CECUJA - cana 2 - UCTOPUJA H APXEOJIOfHJA 
A"c1<ycHja: 
AKa,11,eMHK MHJiaH fyp11HH0B, 
JlHKOT H ,!l;eJJoTo Ha AHJ,IeJJKO KpcTHK 
CTaHHCJiaB CTaHKOBHli, HCTPa)l{yBa'I 
BeceJIHHKa Jla6pocKa, aaysea coBeTHHK 
,.3a MaKe,!l;OH~HTe H MaKe,!l;OHCKl!Te ,!J,HjaJJeKTH'IKll 
M3oJJaTH BO BaHaT: Hcropaja, ,1];eMorpaq,11ja 
H <PoHeTCKll xapaxrepacraxa. 
npo<(l.A-P Bepa CTOj'leBCKa - AHTHK 
CJJoBeHCKH paxonaca co MaKe,11,0HCKa 
pe,1];aK~11ja BO BeJJrpa,11; 11 3arpe6. 
npo<(l.A-P BJiaAHMHp 1.1,BeTKOBCKH 
Cp6H3MHTe BO MaKe,!J,OHCKHOT KOJIOKBHjaJJeH 
[asax BO DllTOJJa. 
,lJ,oo;.A-P MapjaH TaHJWeBcKH 
Haysnara copaticrxa Ha BAC-CKonje H 
BA-MHCTHTYT sa MeHa1,1MeHT-BHTOJJa 
co aKa,11,eMCKH HHCTHTY~HH O,!J, P. Cp6Hja 
PaKoBOAHH TeJia: 
npo<(l.A-P BacHJI ,lJ,puomaHOB 
npo<(l.A·P EJieHa JoBaHOBa Fpyjoacxa 
A-p JIHJbaHa fa6pHJIOBHli 
3all!THTa xynrypaor aacaeha: uoaeaaaasse. 
cyKo6 l!JIH aeurro Tpehe? 
npo<(l.A·P (BeTJI3H3 ,l\3BKOB3 • fopfHeBa 
3a apxaH'IHOCTa Ha JJeKCHMHTe 0,11; e,!J,HO 
ceMaHTH'IKO IlOJJe BO MaKe,11,0HCKHOT H cpnCKHOT ja3HK. 
npo<(l.A·P Mepu lzy6aJieBCKa 
Cpncxoro jasasao BJJHjaHHe BO TeTOBCKHOT roaop, 
A-p Becea MnoBcKa 
Ilornezi Bp3 rrpesaxaaara co cy<PHKCHTe - HK, 
eBHK, OBHK xa] MaKe,11,oH~l!Te 
npo<(l.,11,-p JIH,11,Hja TaHTYJ)OBCKa 
,.Ca MaKe,!l;OHCKHM y CBeT". 
M-p CHJrjae MHo;eBcKH, 
noxecea KOH3YJJ Ha P. Cp6Hja 
Bo P. MaKe,11,oHHia - BHToJJa 
A-p 8JI3,ll,HMHP TaJieCKH, 
rpanoaasanaax Ha Onurraaa BHTOJia 
npo<(l.,11,-p Camo KopyHOBCKH 
pexrop Ha YHHBep3HTeoT ,,CB.KJJ11MeHT Oxp11,11;CKH"-B11ToJ1a 
npo<(l.,11,-p Hrop HeAeJIKOBCKH, 
npercezrarea Ha MH,l\-BHTOJia 
Caeaeao OTBOp31be 
H.E. r-ra ,l\ymaHKa ,l\HBjaK-TOMHli, 
aM6aca,1];op Ha P. Cp611ja 
BO P. MaKe,!J,OHHja 
17:15 - Ilpesearamria ea pe$epaTHTe 
I CECHJA - cana 1 - JIHTEPATYPA H KY JITYPA 
17:00 - 003,a;paBHH o6paKalba 
)\oo;.,11,-p Mepu Jocu<(locKa-MoMnpoBCKa 
MaKe,!l;OHCKHOT aacnpo'ra cpncxacr aHTponoHoMaCTHKOH 
(pa3JJHKH 11 CJlll'IHOCTH Mefy zmara aHTpOilOHOMHCKH CHCTeMH 
O,!l, ,!l;HjaxpOHHCKO-CHHXpOHHCKH acnexr]. 
Ilporpaxa 
IleTOK, 30 OKTOMBpH 2015 ro,a;uHa 
xoren., Monaxa" 
npo<(l.A-P Eneaa [oaaaoaa -Tpyjoacxa 
MMeHKl!Te co cyejexrasua oueaxa BO [asaxaaor 
H3pa3 Ha Maxenoanare BO Cp611ja. 
